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Ammiano Marcellino 119.156.173.229.238
Ammonio 24.41
Anassagora 304.306.310.311
Anastasio, Flavio 79.85.99
Anastasio, santo 30.222
Anchise 304.306.309.312.330
Andrea, santo 261-263.274-276.278-282.285
Anfione 310
Angilberto II 251
Anicii 212
Anna, sorella di Didone 254
Anneo Placido 327
Antenore 183.190.191
Antiope 310
Antonino il Pio 232
Antonio, Nicolás 168
Apelle 145
Apollinare, Sidonio 10.101-125.235.237
pseudo-Apollinario 22
Apollo 6.20.60.109.110.143.145.151.152.159.
161-166.175.187.195.294.295.305.330
pseudo-Apollodoro 292
Apollonio Rodio 158.163.171.174
Apriate 289
Apuleio 56.63.215
Aracne 55.60
Arato 136.158.163.165.172.201.206.311.313.
315
Arbogaste 224
Arcadio 2.4.130.236
Archigene 8
Archiloco 36.199.202
Archimede 315
Arctino 292
Areobindo, Flavio Areobindo Dagalaifo 78.86
Areteo 36
Ariadne 85
Aristippo 196
Aristone 45
Ababa 214.217
Accio 327
Achille 28.38.310.328
Achilleo, Giulio 198
Acrone, Elenio 247
pseudo-Acrone 103.107.247-260
Ade 66.67.71.72.323
Ade 67.69.70
Admeto 60
Adone 54.55.310.315
Adriano 155.232
Adsone, Emerico 80
Aezio 29
Afrodite 54.111.114.172.306.330.333
Aftonio 249.250
Aganippe 108
Aganone di Bergamo 251.258
Agathos Daimôn 23
Agazia 268
Agnese 116.118.122
Agostino d’Ippona 67.84.86.109.196.200.201.
222.265.267.278.285.334
Aiace 28
Aidoneus 323
Alarico 4
Albino, Rufio 209.210
Albrico 63
Alceo 24.105
Alciato, Andrea 149.151
Alessandro Magno 127.129.135.151
Alessi 305.330
Alfio 195.197-199.202.203
Alighieri, Dante 9
Alipio 27
Alma-Tadéma, Lawrence 80.96.98
Aloioso 175.189.190
Amalasunta 212.233
Ambrogio, santo 84.110.199.201.202.204.
251.257.258.266.267
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Aristotele 27.135.183.304.310.311
Armonio, Flavio Tauro Clementino 79
Arnobio 60.215
Arpalice 289
Artemide 57.187.335
Asclepiade, egiziano 24
Asclepiodoto 24
Asconio Pediano 306.310
Atalarico 192.193.212.237
Atanasio 23
Atena 37.41.140.290.295.327
Atlante 305
Atreo 4
Attalo Prisco 237.243
Aureliano 232.233.235-238
Aurelio Vittore 219
Ausonio, Decimo Magno 102.104.107.110.114.
119.124.127.128.131.132.136-151.153-
156.164.169.170.172-174.201
Autolico 292
Aviano 152.154
Avitto 103
Babrio 137
Bacchilide 139
Bacco 167.169
Balbo 197
Baldini, Baccio 149
Basilio 45
Basilio, Anicio Fausto Albino 88
Basilio, Flavio Cecina Decio jr. 87
Beda il Venerabile 67.258
Belisario 212
Benedetto, santo 227.266.276
Bercario, santo 80.97
Berengario I 83.88.91
Berengario II 91
Bêsa 20.22.23
Boccaccio, Giovanni 90
Boezio, Flavio Narnio Manlio 84.89.99
Boezio, Severino 9.10.16.17.51.80.84.114.120.
208-211.213.218.220.223.225.226.230.
233.240.254
Bonaparte, Napoleone 78
Bonifacio 269
Bonosus 235
Caligola 228
Callimaco 5.15.145.151.157.172.289.297.310
Calliope 52.53.106
Callisto 57.58
Callistrato 129.134-136.149
Calpurnio 102
Calvo 297
Capitone, Fonteio 228
Capro 335
Caracalla 216
Cariddi 169
Carisio 248
Caritone 36
Carlo Magno 82.187
Carmenta 163.164
Caronte 38.39
Cassiodoro 15.175-193.208.210.212.213.216.
219.220.222.225-227.230-232.235.240.
241.268
Castalio 226
Catone Uticense 209.222
Catone, Marco Porcio, Censore 209.222.223
pseudo-Catone 138.164
Catullo 114.115.195
Catulo, Lutazio 140
Cerbero 12.65-76
Cerere 9
Cesare, Giulio 215.223.332
Cesario di Arles 210
Chaos 13
Cherea 255
Chilperico 114
Chronos 130-132.136.146.154
Cicerone 1.6.7.38.67.105.107.137.138.143.
144.195-197.199.207.208.216.238.297.
299.307.310-312.318.325.330-333
Cimone 81
Cinna 297
Cipriano 86
Ciro, santo 19-31.33.35.47
Claudiano 1-17.88.92.106.108.115.119.156.
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163.164.169.171.172.174.181.182.184.
187.265
Claudiano Mamerto 107
Claudio 12.13.16.269
Claudio II, il Gotico 232
Cleite 289
Clemente Alessandrino 42
Climaco, Giovanni 33.49
Clinia 327
Colombano 253.256
Commodo 232
Conone 305.323
Consenzio 107.112.121
Core 70
Cornuto 331
Costantino 164.172.187.224.232.237.238
Crisippo 27
Crisostomo, Giovanni 86
Crono 23.60.71
Cupido 132.145.151.153
Damascio 24
Damaso 264
Danae 52.53.55-57
Darete 74
Davide 83.92.98
Decii 212.228
Decio 219.223.238
Demetra 9.60
Democrito 27
Demodoco 291.297
Demostene 27
Diana vd. Artemide
Didimo Alessandrino 42
Didimo il Cieco 23
Didone 254.332.333
Diocleziano 106.238
Diodoro Siculo 69
Diomede 37.41
Diomede, grammatico 102.123.248-250.252.
256.257
Dione, Cassio 38
pseudo-Dionigi l’Areopagita 43.50
Dionisio di Alessandria 155.157-159.161.163.
166-168.170-173
Dioniso 129
Dioscoro 19.20.22
Dioscoro di Afroditê 27.30
Dite 12.314
Dodo 251
Domiziano 152.228
Donato, Elio 303
Donato, Tiberio Claudio 156.272.301.302.
319.324.337
Donnolo 112
Draconzio 106
Dürer, Albrecht 152
Eaco 12
Ecateo 70
Ecuba 11.291
Edipo 163
Edoneo 70
Elena 70.297
Eleno 169
Elio Vero 232
Eliogabalo 216.233
Emilio Asper 310.313
Empedocle 41.311-314.318.323
Enea 38.167.254.291.293.295.297.309.327-
329.332.333.336
Ennio 311.312.322
Ennodio 92.103.108.114.120.181.212
Epafo 327
Eparchius Avitus 236
Epicarmo 41
Epicuro 6.7.9.131.196.197.205.335.336
Epitteto 40
Equicola, Mario 148.152
Era 38.171.293.305.306.309.311.315.316.323.
330.333
Eracle 12.38.68.69.71.73.140.151-153.163.171.
184.187.216.311-313
Eraclito 70
Eraclito, retore 38
Eraisco 24
Erasmo 148.231
Ercole vd. Eracle
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Eriugena, Giovanni Scoto 257
Ermes 38.39.71.127.132.138.139.143.310.329
Ero 52.56.57
Esculapio 163
Esichio 36
Esiodo 27.50.69.161.164.179.188.297.310-
313
Esopo 131.137.152
Etolo, Alessandro 327
Ettore 254
Eucherio, figlio di Stilicone 3.84
Eudocia 22.47
Eudosso 311
Euforione 289-300.337
Eugenio 224
Eugenio di Toledo 254
Eulogos 25
Eunapio 41.173.238
Euridice 55
Euripide 6.7.9.310-313.318.331
Euristeo 69
Europa 53.55.72
Eurynome 60.61
Eusebio 22.90.213.220.221
Eustazio 70
Eutarico 233
Eutropio 4.81
Evandro 164
Falaride 4
Fama 132
Fauno 164.184
Fausto di Riez 109
Fausto, Anicio Acilio Aginazio 234
Fedro 103.131-138.142-145.147.152-154
Ferreolo, Tonanzio 101.109.119
Fidia 138-142.150.153
Figulo, Nigidio 228
Filippo de’ Nerli 150
Filippo di Side 22
Filippo l’Arabo 218.222.223.226-228
Filocoro 70
Filosofia 52
Filostrato 38
Flaviano, Nicomaco jr. 81.229.234
Flaviano, Virio Nicomaco 81.84.209.229.231.
234.235
Flavio Ezio 3.84.208.211.235.237
Flavio Merobaude 3.88
Flavio, Asturio 88
Flavio, Costanzo Felice 84
Floro 65
Fortuna 9.11.139.140.142.147.149.150
Fortunaziano, Attilio 103.248.250
Fozio 24
Francesco d’Assisi 273
Francesco I de’ Medici 149
Frediano, santo 86
Frontone 333
Fulgenzio, Fabio Planciade 51-64.65-67.71.
73.74.76.323
Furie 3.310
pseudo-Galeno 29
Galla Placidia 237
Gallicano, Volcacio 232.233
Gallo, Cornelio 289.306.311.313
Gallonius Avitus 236
Ganimede 54.55.57.58
Gaudenzio, santo 85
Gelasio 112.116.121.264
Gellio, Aulo 248.318.325.329
Gerione 68-70.184
Germanico 108
Gesio 28
Gesù Cristo 20.27.42.43.89.121.195.199.203.
264-267.274-277.279-282
Giacomo, santo 263.274
Giamblico 38.242
Giano 157.160.167
Gildone 3.4.17
Giobbe 9
Giordane 207-245
Giorgio Cedreno 70
Giorgio di Pisidia 46.49
Giorgio, santo 206
Giovan Battista Pio 57.60.63.64
Giovanna d’Austria 149
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Giovanni Antiocheno 67.71
Giovanni di Costantinopoli 261.268.277.281
Giovanni di Salisbury 227
Giovanni Diacono 273
Giovanni l’Elemosiniere 25
Giovanni Paolo I 275.285
Giovanni XXIII 275
Giovanni, santo 19-31.33.35.47-49.90.201.
250.261-263.266.267.274-282.286
Giove vd. Zeus
Giovenale 5.7.8.15.164.247.254.256
Giovenco 156.170-172
Girolamo 34.84.114.202.204.228.266
Girolamo da Carpi 149
Gisla 91
Giuliano di Toledo 119
Giuliano l’Apostata 234
Giulio Achilleo 198
Giulio Capitolino 213.231.233
Giunone vd. Era
Giustiniano 210.226-228.239
Giustino 69.227
Gonzaga, Francesco 148
Gordiano 214.222.223.226.227
Gregorio di Nazianzo 42.50
Gregorio di Nissa 43
Gregorio di Tours 113-119.122.268.280
Gregorio Magno 83.84.92.98.227.261-287
Gregorio VII 265.277.279
Halana 214
Hunila 236
Idazio Lemico 88
Igino 60.63.66.67.74.294.296
Ilario di Potiers 201.202.204
Ildemaro 259
Imerio 41.127.130.134.135.154
Ione di Chio 127
Ippia 36
Ippocrate 29
Ippolito 7.9.13
Ireneo di Lione 278
Isaia 26
Iside 8
Isidoro 24.74
Isidoro di Siviglia 254
Issione 12.146
Kairos 127-154
Kethos 22
Kollanthês 23.31
Kollanthos 23
Kothos 20.22.23
Labeone, Cornelio 228
Lamia 107
Lampridio, Elio 103.104.109.232
Langius, Carolus 88
Laocoonte 293-296
Lari 198
Lattanzio Placido 63.144.156.196
Lauso 130
Lazzaro 84
Leandro 57
Leandro, vescovo 271.272
Leda 54-57
Leone 109.110.112.264
Leucotoe 60.61
Libanio 80
Licofrone 292
Lidia 250
Lido, Giovanni 69.228.238.241
Linceo 39
Lisippo 127-131.133-136.139.140.145.146
Livio 143.230
Livio Andronico 327.329
Lotario 250
Luca, evangelista 266.267.275
Lucano 7.9.16.17.61.247.248.254.256.333
Luciano 13.38.145.146
Lucifero di Cagliari 199
Lucilio 10.11.103.332
Lucio Vero 232
Lucrezio 5-7.15.66.115.116.159.160.163.197.
310-312.322
Macario di Tkôw 19-31
Machiavelli, Niccolò 150.151
Macrino 216
Macrobio 15.156. 208.209.223.230.239.243.
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247.318.319.325
Magno Felice 119
Malala, Giovanni 67.68.70
Malco di Filadelfia 211.240
Mallio Teodoro 2.3.156
Manilio 199
Mantegna 147.151.152
Manto 164
Maometto 273
Marcello Empirico 159
Marcello, Nonio 248
Marco Aurelio 232
Marco, discepolo di Pietro 274
Marco, evangelista 266.275
Maria 86.89.90.125.286
Mariniano 267
Mario Vittore 216
Mario Vittorino 248
pseudo-Mario Vittorino 104
Marziale 51.141.152-154.175-177.181.184-
186.188
Marziano Capella 51.106.114.156.174.223.
251.254.256.258
Massimiano 212.242
Massimino il Trace 212.214.216-228.233.235
Massimo 1
Massimo di Tiro 38
Massimo, Petronio 236
Matilde 86
Matteo, evangelista 199.200.266.275
Melibeo 306.307
Melindia 67
Menalca 323.329
Menandro 27.127
Merobaude, Flavio 3.88
Metanoea 127.138-140.143-145
Micca 214.217
Milizia, Francesco 178.183.187
Mimnermo 65
Minerva vd. Atena
Minosse 12
Minucio Felice 7
Mitografo Vaticano I 66.71.73
Mitografo Vaticano II 66.71.73
Mitografo Vaticano III 66.71.73
Molosso 69
Mopso 195
Mosco, Giovanni 24-26.29.34-36
Mosè 67
Muse 48.59.108.116.151.157.161-166.171.174.
305.307.308.320.325
Narciso 12.292.299.310.312
Narsete 226
Nemesiano 156
Nepote, Cornelio 119
Nerone 1.13.16.189.191.223.228
Nerva 232.233.237
Nettuno vd. Poseidone
Niceforo Blemmide 131
Nicomachi 80.81.97.98.229.235.241
Nicomaco Cetego, Rufio Petronio 210
Nietzsche, Friedrich 159
Nigro, Pescennio 235
Nonno di Panopoli 22.39.43.48.49.
Numa Pompilio 237.238
Occasio 127-154
Odisseo 227.292.293.295-297
Odoacre 208.210.211.239.240
Olimpiodoro 40
Omero 16.19-31.33-50.65.112.115.134.135.
139.268.291.293.296-298.300.309.310.
312.314.322.331.338
Onorio 2.3.89.108.224.234.236
Opilio Macrino 232
Optaziano, Porfirio 155.156.164.169.170.173
Orapollo il Giovane 23.24.31
Orapollo il Vecchio 23.24
Orazio 12.101.102.104-115.120.138.139.164.
195-200.202.203.206.247-260
Oresio 112.121
Oreste 87.211
Orfeo 55.165
Origene 286
Orto 69.70
Ossequente, Giulio 230.243
Ottaviano, Augusto 168.320.327
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Ovidio 51-64.109.114.119.132.134.142.160.
163.173.174.197.327
Pacato Drepanio 1
Pacuvio 310
Padusia 84
Palefato 67
Pallada 127
Pallante 216.332
Pan 134.309.332.338
Paolino di Nola 114.121.156.169-171.174.
195-206
Paolino di Pella 173
Paolo Diacono 227.250
Paolo, santo 44.84.202.261-263.267.274-282.
284.286
Parmenide 41
Partenio di Nicea 289.296.299.300.311.313
Paterio 269
Pausania 127
Pelagio 222
Perpetua, santa 198
Persefone 67.70
Persio 139.256
Pertinace 232
Petrarca, Francesco 259
Petronio 195
Phôteinοs 27
Pietro d’Alessandria 26.34.35.112
Pietro, santo 20.187.262-264.269.273-283.287
Pindaro 106.113-115.120.311.338
Pinoution 20
Piritoo 13.67.70
Pisaea 8
Pisistrato 329
Pitagora 27.38
Planude 128.129
Platone 37.38.45.62.330.336
Plauto 131.142.216.259.292.333
Plinio il Giovane 1.16.177.215
Plinio il Vecchio 68.140.143.183.187.327
Plotino 39.208
Plutarco 70.265
Plutone vd. Ade
Policleto 127.129
Poliziano, Angelo 139.148
Porfirio 34.39
Porfirione 247.248.252
Poseidone 38.60.66.193.294.295.332
Posidippo 127-129.133-137.139-142.144.145.
147-149.151.142.154
Postumiano 81
Priamo 291.293.297
Primiscrinio 192.193
Prisciano 109.208.248.253
Priscilliano 222
Proba 156.216
Probo 60.83.88-90.99.235.238.292
Probo, Anicio Petronio 119.137
pseudo-Probo 299.301-338
Proclo 36.40.48.50
Procopio 212.230.236
Proculo 106.112
Properzio 109.114.164
Prudenzio 105.108.109.114.115.195.201.203.
250.253.254.259
Psiche 52.56.57
Publilio Siro 195
Puppieno 214.216.221-223
Quintiliano 334
Quinto Smirneo 292.294
Radagaiso 234
Radegonda 116.118.122
Reposiano 156
Rhetorica ad Herennium 216
Romolo 238
Romolo Augustolo 211.237
Rufino, poeta 141
Rufino, prefetto 1-17.265
Rufo Festo, Avieno 155-174.201.206.219.248
Sacerdote 103.144.248
Saffo 105.113.114
Sallustio 228
Sallustio, Avenzio 81
Satana 277.282
Satira 52
Saturnino, santo 121
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Saturno vd. Crono
Schuermans, Henry 88
Scilla 169
Scolastica 276
Sedulio Scoto 172.248.250.252.253.259
Seneca 1-17.103.108.135.138.154.163.185.
196.197.265.324.338
Senofonte 310.312
Sequestre, Vibio 289
Serena, moglie di Stilicone 3.84
Sereno 276
Sergio, patriarca 46
Serse 219
Servio 17.60.61.63.74.105.247-249.257.258.
289-300.301-303.317.319.324.327-329.
331.333-338
Servio Danielino 289.302.317.324.327-336
Seufrido 251
Severiano 112
Severo, Alessandro 218.219
Severo, Settimio 235
Sibilla 163.309.320
Sileno 304.306.322
Silio Italico 119.133.134.163.174
Silvano 184
Simmachi 80.81.97.98.208.229.235
Simmaco, Q. Aurelio 81.84.85.88.93.96.101.
107
Simmaco, Q. Aurelio Memmio 207-245
Simonide 139
Simplicio 40
Simposio 155.156.170
Sinesio 28.40
Sinone 292-296.329
Sisifo 12
Socrate 27.310
Sofocle 24.294
Sofrone di Gerusalemme 19-31.33-50
Sole 310.313
Sparziano, Elio 232
Stazio 102.107.108.115.119.132.141.148.151.
152.175.216.247.254.335
Stilicone 2-5.13.79.81.83.84.87.99.234.265
Suda 24.70
Svetonio 184.230.332
Tacito 7.85.216.228.327
Tacito, imperatore 237.238.241.243
Tadone 251
Talete 311.313
Talia 106
Tantalo 12.13
Taziano, Giulio 119
Tecla, santa 27.28.30.274-276.280.282.284
Temistio 41
Tenebra 37
Teodato 212.227
Teoderico 175.188-190.209.222.227.242
Teodoreto di Cirro 41.44.45.49.266
Teodorico II 236
Teodoro di Alessandria 22
Teodosio I il Grande 1-4.79.93.94.97.200.
210.236
Teodosio II 79.237
Terenziano Mauro 116.117
Terenzio 53.138.254.256.259.330
Tersicore 108
Teseo 13.70
Teti 28
Tiberiano 335
Tibullo 103.115.142.195
Ticone, santo 50
Tieste 4.13
Timete 290-293.296.297
Tiresia 164
Titiro 306-309.329
Tiziano, Giulio 137.152
Tonanzio, figlio di Ferreolo, Tonanzio 101-103.
110-112.119.121
Totila 226.227
Traiano 1.116.232.233.238
Trebellio Pollione 232.233
Tricerbero 65-76
Trifiodoro 292
Trimalchione 195
Turno 329
Tyche 134.154
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Tzetzes, Giovanni 70.71.127.130-132.135.136.
142.146.291.292.294
Ugo di Cluny 86
Ugo di Provenza 91
Ulisse vd. Odisseo
Ungaretti, Giuseppe 65
Unirico 227
Urania 52
Urbano II 86
Valentiniano III 211.236.237
Valerio Flacco 103.125.163.164
Varrone 109.172.223.311-313.327.335.336
Velleio Patercolo 215
Venanzio, Fortunato 101-125 
Venere vd. Afrodite
Vigilio, papa 210.212.226
Vindice, Novio 140
Virgilio 51.53.60.66.103.106.107.112.115.142.
162-164.167.169.174.195.216.247.252.254.
289-300.301-338
Vitige 236
Vittore di Tunnuna 227
Vopisco, Flavio 232.233.235-237
Zaccaria Scolastico 21
Zenone di Cizio 312
Zenone di Verona 202
Zenone Isaurico 211.222.225
Zeus 53-58.60.66.72.127.131.138.140.162.
216.309.310.314.323.329.330
Zosimo 238
